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ประยุกตกับการใชงานจริง โดยมีขอบเขตการทํางาน ดังนี้ 
-  เขียนโปรแกรมออกแบบในสวนของการรับลายเซ็น 
-  เขียนโปรแกรมออกแบบในสวนของการเปรียบเทียบลายเซ็น 
-  เขียนโปรแกรมออกแบบหนาตางในสวนของการนําเสนอ  
-  ทดสอบการทํางานของโปรแกรมและตรวจขอผิดพลาด 




 โครงงานนี้มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
-  เขียนโปรแกรมออกแบบในสวนของการรับ  ลายเซ็น 
-  เขียนโปรแกรมออกแบบในสวนของการเปรียบเทียบลายเซ็น 
-  เขียนโปรแกรมในสวนของการแกไขลายเซ็นและขอมูล 











 2.1 หลักการเปรียบเทียบ 
  หลักการที่ใชในการเปรียบเทียบลายเซ็นมืออิเล็กทรอนิกส จะใชหลักการในการ
เปรียบเทียบ 4 หลักการ ไดแก 
 
1. หลักการเปรียบเทียบโดยใชวิธีการ Map 
2. หลักการเปรียบเทียบโดยใชวิธีการเก็บคาจํานวน Dot 
3. หลักการเปรียบเทียบโดยใชวิธีการหาความยาวรวมของลายเซ็น (Length) 
4. หลักการเปรียบเทียบโดยใชวิธีการรวมคาของ Slope 
โดยจากเงื่อนไขการเปรียบเทียบนี้จะไดวา เมื่อทําการเปรียบเทียบออกมาทั้ง 4 หลักการ
แลวนั้น จะกําหนดเงื่อนไขวาคาที่ไดออกมานั้นจะตองมีคาไมต่ํากวา 90-110 % ยกเวนหลักการของ
Slope คาที่ไดตองอยูในชวง 70-130% โดยถามีคาใดคาหนึ่งของหลักการเมื่อเปรียบเทียบออก
มาแลวนั้นไมผานเงื่อนไขที่กําหนดก็จะไมนําขอมูลของบุคคลคนนั้นมาแสดงผล นอกจากนี้สุดทาย
แลวจะนําคาที่ไดจากการเปรียบเทียบทั้ง 4 หลักการมาหาคาเฉลี่ยอีกครั้งกอนนํามาแสดงผล การ
แสดงผลเราจะนําขอมูลของบุคคลที่มีผลการเปรียบเทียบออกมามีคาใกลเคียงกับขอมูลที่เซ็นมาก
ที่สุด 
 2.1.1 หลักการเปรียบเทียบโดยใชวิธีการ Map 
  หลักการเปรียบเทียบโดยใชวิธีการ Map คือ เมื่อทําการเซ็นชื่อลงในพืน้ที่สําหรับ
การเซ็นชื่อแลวคาที่เก็บจะเกบ็คาเปน pixel โดยใชตวัแปร i กับ j เก็บคาเปนเหมือนคาพิกัด เมื่อทํา
การเซ็นชื่อเสร็จแลวหลังจากนั้นโปรแกรมจะทําการสรางตารางขึ้นมาทับพื้นที่สําหรับการเซ็น




รูปท่ี 2.1.1  แสดงตัวอยางลายเซ็นและตาราง 
จากนั้นจะทําการเก็บคาวาในชองนั้นมีการลากเสนผานหรือไม ถาผานก็จะทําการนับคา







2.1.2  การเปรียบเทียบโดยใชหลักการของการ Dot 
  การเปรียบเทียบโดยใชหลักการของจํานวน Dot มีวิธีการ คือ เมื่อทําการเซ็น
ลายเซ็นแลวโปรแกรมจะทําการเก็บคาจํานวนของ Dot เปนแบบพิกัด (X, Y) โดยคาของจํานวน 
Dot นี้จะขึ้นอยูกับความเร็วที่ใชเซ็นลายเซ็นของแตละบุคคล คือ ถาบุคคลใดที่เซ็นลายเซ็นชา
โปรแกรมก็จะทําการวนรอบมาเก็บคาของจํานวน Dot ไดมากแตถาเซ็นเร็วจํานวน Dot ที่ไดออกมา
ก็จะมีคานอยลง หลังจากนั้นก็จะนําคาของจํานวน Dot มาเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นเชนเดียวกัน 
 
 2.1.3 การเปรียบเทียบโดยใชหลักการของการหาความยาวรวม (Length) 
  การเปรียบเทียบโดยใชหลักการของการหาความยาวรวม (Length) มีวิธีการ คือ 
หลักการนี้จะเปนการหาความยาวระหวางจุดเพื่อใหไดความยาวรวมของลายเซ็น โดยจะใชจํานวน
จุดที่เราเก็บคาไวมาหาความยาวรวม เมื่อไดความยาวรวมออกมาแลวก็จะนํามาเปรียบเทียบกับ
บุคคลอื่นๆเชนกัน สูตรการหาความยาวรวมที่ใช คือ  
 
ความยาว  = √ (X1-X2)² + (Y1-Y2)² 
 
 
 2.1.4 การเปรียบเทียบโดยใชหลักการของ Slope 
  การเปรียบเทียบโดยใชหลักการของ Slope คือ ในทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนทิศทาง
ของลายเซ็น จะนํามาคิดคา Slope โดยคาของ Slope ที่ไดจะนํามาคิดวาเปนคา + หรือ คา – แลวเก็บ
คาที่ไดไว ถาคาที่ไดออกมามีคาเปน 0 จะไมนํามาคิดเพราะถือวาลายเซ็นยังไมมีการเปลี่ยนทิศทาง
ของลายเซ็น เมื่อไดคาของ Slope ออกมาแลวจะนําคามาที่ไดมาทําการเปรียบเทียบ 
 
 2.2 สรุปหลกัการเปรียบเทียบ 
  ในบทนี้ไดกลาวถึงหลักการที่ใชในการเปรียบเทียบที่โปรแกรมใชในการ
ตรวจสอบความเปนบุคคลนั้น ซ่ึงวิธีการคิดดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน เนื่องจากโปรแกรมไมมี











 เมื่อทําการเปดโปรแกรมขึ้นมาจะเจอหนาจอของโปรแกรม ดังรูปที่ 3.1 
 
 
รูปท่ี 3.1 หนาแรกโปรแกรม 
  














ดวย ถายังไมพอใจลายเซ็นหรือเซ็นผิดสามารถกดปุม Clear แลวสามารถทําการเซ็นใหมได เมื่อทํา














รูปท่ี 3.3 หนาจอโปรแกรมในหนาแกไขขอมูล 
 
จากรูปถาตองการแกไขขอมูลของเราใหมใหกดปุม Load โปรแกรมจะแสดงหนาตาง ดังรูป 
 
 















รูปท่ี 3.6 หนาจอโปรแกรมในหนาเปรยีบเทียบ 
จากรูปเมื่อทําการเซ็นเสร็จแลวใหทําการกดปุม Compare โปรแกรมจะทําการเปรียบเทียบ
ขอมูลตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 เมื่อโปรแกรมทําการเปรียบเทียบเสร็จสิ้นจะปรากฏ 































1. ทําการเก็บขอมูลของบุคคล 10 คนใหมีอยูในฐานขอมูล 
2. ทําการทดสอบเซ็นลายเซ็นของบุคคลทั้ง 10 เพื่อหาคาเปอรเซ็นความนาเชื่อถือของ
โปรแกรม 


















ตาราง 4.1.1 แสดงผลของโปรแกรมตรวจสอบลายเซ็นมืออิเล็กทรอนิกสของบุคคลที่ 1  
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ตาราง 4.1.2 แสดงผลของโปรแกรมตรวจสอบลายเซ็นมืออิเล็กทรอนิกสของบุคคลที่ 2 
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ตาราง 4.1.3 แสดงผลของโปรแกรมตรวจสอบลายเซ็นมืออิเล็กทรอนิกสของบุคคลที่ 3  
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ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
ตาราง 4.1.4 แสดงผลของโปรแกรมตรวจสอบลายเซ็นมืออิเล็กทรอนิกสของบุคคลที่ 4  
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ตาราง 4.1.5 แสดงผลของโปรแกรมตรวจสอบลายเซ็นมืออิเล็กทรอนิกสของบุคคลที่ 5  
 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 
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ตาราง 4.1.6 แสดงผลของโปรแกรมตรวจสอบลายเซ็นมืออิเล็กทรอนิกสของบุคคลที่ 6  
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ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
ตาราง 4.1.7 แสดงผลของโปรแกรมตรวจสอบลายเซ็นมืออิเล็กทรอนิกสของบุคคลที่ 7 
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ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
ตาราง 4.1.8 แสดงผลของโปรแกรมตรวจสอบลายเซ็นมืออิเล็กทรอนิกสของบุคคลที่ 8  
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ตาราง 4.1.9 แสดงผลของโปรแกรมตรวจสอบลายเซ็นมืออิเล็กทรอนิกสของบุคคลที่ 9 
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ตาราง 4.1.10 แสดงผลของโปรแกรมตรวจสอบลายเซ็นมืออิเล็กทรอนิกสของบุคคลที่ 10  
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ตาราง 4.1.11 ตารางสรุปผลแสดงความนาเชื่อถือของโปรแกรม 
ลายเซ็น 
  




104.63 158.00 192.18 185.84 145.49 411.18 232.72 165.01 222.09 230.20 
73.73 96.31 127.09 116.95 90.66 246.36 156.19 108.16 149.70 141.81 
 
59.79 86.74 103.09 97.98 79.25 217.70 129.21 87.92 121.17 123.53 
 
63.81 87.75 110.70 101.95 81.56 230.36 137.72 93.98 129.13 128.76 
 









34.52 45.03 57.81 55.07 42.58 104.2 70.26 48.76 71.11 63.73 
 
47.21 64.58 81.47 75.96 60.15 161.60 101.12 69.40 95.73 94.11 
 
63.32 89.38 109.68 103.76  83.04 221.71 136.02 92.91 130.96 127.94 
 
49.89 69.35 86.95 80.72 64.23 183.67 110.13 74.79 97.39 102.32 
 
53.23 70.82 91.62 84.95 66.40 179.90 112.94 77.96 108.13 100.96 
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ตาราง 4.1.12 ตารางสรุปผลแสดงความไมนาเชื่อถือของโปรแกรม 
ลายเซ็น 
 
96.07 292.74 115.48 204.93 269.31 
 
58.68 181.77 70.89 124.77 168.21 
 
52.79 156.23 62.97 111.46 144.32 
 
53.64 164.27 64.43 113.09 150.38 
 
67.01 206.43 80.84 142.97 190.09 
 
27.98 80.61 33.26 58.60 76.2 
 
39.47 119.91 47.41 83.61 110.70 
 
55.16 161.83 65.65 115.67 150.09 
 
42.00 130.85 50.76 89.76 119.97 
 
43.26 132.30 52.08 91.77 122.51 
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ตาราง 4.1.13 สรุปผลการทดลอง 
ลายเซ็น / จํานวนครั้ง จํานวนครั้งที่พบ จํานวนครั้งที่ไมพบ จํานวนครั้งที่พบผูอื่น 
 
7 2 1 
 
8 1 1 
 
7 - 3 
 
6 - 4 
 
9 - 1 
 
7 1 2 
 
7 1 2 
 
7 - 3 
 
3 - 7 
 














ซับซอนโดยใชหลักการทางคณิตศาสตรอยางงาย มาชวยในการออกแบบโปรแกรม    
 การทํางานของโปรแกรม เร่ิมจากการบันทึกลายเซ็นและขอมูลที่จําเปนของผูที่เขามาใช
งานโดยใช Pen Tablet จากนั้นทําการเซ็นชื่อแลวทําการเปรียบเทียบโดยโปรแกรมและแสดงผลเปน
หนาตางขึ้นมา ถาโปรแกรมทําการเปรียบเทียบแลวพบบุคคลนั้นในฐานขอมูลจะมีหนาตางแสดง 
“ID และ ขอมูลสวนตัว”ของบุคคลนั้นขึ้นมา แตถาทําการเปรียบเทียบแลวไมพบบุคคลดังกลาวจะมี
หนาตางแสดงคําวา “Not Found” 
 การวิเคราะหคุณลักษณะของโปรแกรมในโครงงานเลมนี้จะเริ่มจากการใชหลักการในการ
เปรียบเทียบ 4 วิธีรวมกัน คือ     1.หลักการของการMap    2.หลักการของการนับจํานวนDot            
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สวนของเมนูหลัก 
Option Explicit 
Private Sub cmdCompare_Click() 
    frmCompare.Show 
End Sub 
Private Sub cmdEdit_Click() 
    frmEdit.Show 
End Sub 
Private Sub cmdExit_Click() 
    End 
End Sub 
Private Sub cmdNew_Click() 
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สวนการบันทึกขอมูลใหม 
Option Explicit 
Dim X1 As Long, Y1 As Long 
Dim mbState As Boolean 
Private Sub cmdStart_Click() 
    If List1.ListCount > 1 Then 
        MsgBox "ไมอนุญาตใหเซ็นไดอีก" 
        Exit Sub 
    End If 
    mbState = True 
    SetState 
End Sub 
Private Sub cmdStop_Click() 
    mbState = False 
    SetState 
End Sub 
Private Sub cmdClear_Click() 
    P1.Cls 
    txtData = "" 
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    List1.Clear 
    X1 = -1: Y1 = -1 
    List1.AddItem X1 & "," & Y1 
End Sub 
Private Sub cmdSave_Click() 
Dim F As New FileSystemObject 
Dim T As TextStream, I As Long 
    If List1.ListCount = 1 Then 
        MsgBox "กรุณาเขยีนลายเซ็น¹" 
        Exit Sub 
    End If 
    Set T = F.OpenTextFile(App.Path & "\data\" & CurrentID & ".txt", ForWriting, True) 
    T.WriteLine "[Data]" 
    T.WriteLine txtData 
    T.WriteLine "[Sign]" 
    For I = 0 To List1.ListCount - 1 
        T.WriteLine List1.List(I) 
    Next I 
    T.WriteLine "[End]" 
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    T.Close 
    AnalyzeForAlgorithm1 
    Set T = F.OpenTextFile(App.Path & "\setup.txt", ForWriting, True) 
    T.WriteLine CurrentID 
    T.Close 
    CurrentID = CurrentID + 1 
    txtID = CurrentID 
    cmdClear_Click 
    MsgBox "Save Complete" 
End Sub 
Sub AnalyzeForAlgorithm1() 
Dim I As Integer, Direction As String 
Dim X As Long, Y As Long 
Dim A1 As Algo_Rec 
Dim F As New FileSystemObject 
Dim T As TextStream 
Dim Coordinate As String 
    Set T = F.OpenTextFile(App.Path & "\algo1\a_" & CurrentID & ".txt", ForWriting, 
True) 
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    A1.Current_Direction = "00" 
    A1.Last_Direction = "00" 
    A1.X = -1 
    A1.Y = -1 
    For I = 0 To List1.ListCount - 1 
        Coordinate = List1.List(I) 
        X = Val(Left(Coordinate, InStr(Coordinate, ",") - 1)) 
        Y = Val(Mid(Coordinate, InStr(Coordinate, ",") + 1, Len(Coordinate))) 
        A1.Current_Direction = GetDirectionSymbol(A1.X, A1.Y, X, Y) 
        If A1.Last_Direction <> A1.Current_Direction Then 
            If A1.Current_Direction <> "00" Then 
                T.WriteLine X & "," & Y 
            End If 
        End If 
        A1.Last_Direction = A1.Current_Direction 
        A1.X = X 
        A1.Y = Y 
    Next I 
    T.Close 
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End Sub 
Function GetDirectionSymbol(X1 As Long, Y1 As Long, X2 As Long, Y2 As Long) As 
String 
Dim S1 As String 
    S1 = "" 
    If X2 = -1 And Y2 = -1 Then S1 = "00" 
    If S1 = "" And X1 - X2 > 0 And Y1 - Y2 = 0 Then S1 = "+0" 
    If S1 = "" And X1 - X2 > 0 And Y1 - Y2 > 0 Then S1 = "++" 
    If S1 = "" And X1 - X2 = 0 And Y1 - Y2 > 0 Then S1 = "0+" 
    If S1 = "" And X1 - X2 < 0 And Y1 - Y2 > 0 Then S1 = "-+" 
    If S1 = "" And X1 - X2 < 0 And Y1 - Y2 = 0 Then S1 = "-0" 
    If S1 = "" And X1 - X2 < 0 And Y1 - Y2 < 0 Then S1 = "--" 
    If S1 = "" And X1 - X2 = 0 And Y1 - Y2 < 0 Then S1 = "0-" 
    If S1 = "" And X1 - X2 > 0 And Y1 - Y2 < 0 Then S1 = "+-" 
    GetDirectionSymbol = S1 
End Function 
Private Sub Form_Load() 
    cmdClear_Click 
    P1.FillColor = vbBlack 
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    mbState = False 
    SetState 
    LoadID 
End Sub 
Sub LoadID() 
Dim F As New FileSystemObject 
Dim T As TextStream 
    Set T = F.OpenTextFile(App.Path & "\setup.txt", ForReading, True) 
    CurrentID = Val(T.ReadLine) + 1 
    T.Close 
    txtID = CurrentID 
End Sub 
Sub SetState() 
    cmdStart.Enabled = Not mbState 
    cmdStop.Enabled = mbState 
End Sub 
Private Sub P1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 
Single) 
    If Not mbState Then Exit Sub 
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    If Button = 1 Then 
        If X1 <> -1 Then 
            P1.Line (X1, Y1)-(X, Y) 
        End If 
        X1 = X: Y1 = Y 
        List1.AddItem X1 & "," & Y1 
    End If 
    If Button = 0 Then 
        If X1 <> -1 Then 
            X1 = -1: Y1 = -1 
            List1.AddItem X1 & "," & Y1 
            mbState = False 
            SetState 
        End If 
    End If 
    lblCo = "(" & X & "," & Y & ")" 
End Sub 
Private Sub txtID_Change() 
End Sub 
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สวนการแกไขขอมูล 
Option Explicit 
Dim X1 As Long, Y1 As Long 
Dim mbState As Boolean 
Private Sub cmdLoad_Click() 
Dim ID As String 
Dim T As TextStream, S As String, DataType As String 
Dim F As New FileSystemObject 
Dim A1 As Algo_Rec 
Dim X1 As Long, Y1 As Long 
    On Error GoTo ErrorFound 
    ID = Val(InputBox("กรุณาระบุรหัส", "ระบุรหัส")) 
    If ID = 0 Then Exit Sub 
    txtID = ID 
    List1.Clear 
    P1.Cls 
    A1.Current_Direction = "" 
    A1.Last_Direction = "" 
    A1.X = -1 
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    A1.Y = -1 
    X1 = -1: Y1 = -1 
    Set T = F.OpenTextFile(App.Path & "\data\" & ID & ".txt", ForReading, False) 
    While Not T.AtEndOfStream 
        S = T.ReadLine 
        Select Case S 
            Case "[Data]" 
                DataType = "Data" 
            Case "[Sign]" 
                DataType = "Sign" 
            Case "[End]" 
                DataType = "End" 
            Case Else 
                Select Case DataType 
                    Case "Data" 
                        txtData = S 
                    Case "Sign" 
                        X1 = Val(Left(S, InStr(S, ",") - 1)): Y1 = Val(Mid(S, InStr(S, ",") + 1, 
Len(S))) 
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                        If X1 <> -1 Then 
                            If A1.X <> -1 Then 
                                P1.Line (A1.X, A1.Y)-(X1, Y1) 
                            End If 
                        End If 
                        A1.X = X1: A1.Y = Y1 
                        List1.AddItem X1 & "," & Y1 
                End Select 
        End Select 
    Wend 
    T.Close 
    Exit Sub 
ErrorFound: 
    MsgBox "เกิดความผิดพลาดในการอานขอมูล", vbCritical + vbOKOnly, "ผิดพลาด" 
End Sub 
Private Sub cmdStart_Click() 
    If List1.ListCount > 1 Then 
        MsgBox "ไมอนุญาตใหเซ็นไดอีก" 
        Exit Sub 
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    End If 
    mbState = True 
    SetState 
End Sub 
Private Sub cmdStop_Click() 
    mbState = False 
    SetState 
End Sub 
Private Sub cmdClear_Click() 
    P1.Cls 
    txtData = "" 
    List1.Clear 
    X1 = -1: Y1 = -1 
    List1.AddItem X1 & "," & Y1 
End Sub 
Private Sub cmdSave_Click() 
Dim F As New FileSystemObject 
Dim T As TextStream, I As Long 
    If List1.ListCount = 1 Then 
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        MsgBox "กรุณาเขยีนลายเซ็น" 
        Exit Sub 
    End If 
    Set T = F.OpenTextFile(App.Path & "\data\" & Val(txtID) & ".txt", ForWriting, True) 
    T.WriteLine "[Data]" 
    T.WriteLine txtData 
    T.WriteLine "[Sign]" 
    For I = 0 To List1.ListCount - 1 
        T.WriteLine List1.List(I) 
    Next I 
    T.WriteLine "[End]" 
    T.Close 
    AnalyzeForAlgorithm1 Val(txtID) 
    cmdClear_Click 
    MsgBox "Save Complete" 
End Sub 
Sub AnalyzeForAlgorithm1(ID1 As Integer) 
Dim I As Integer, Direction 
Dim X As Long, Y As Long 
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Dim A1 As Algo_Rec 
Dim F As New FileSystemObject 
Dim T As TextStream 
Dim Coordinate As String 
    Set T = F.OpenTextFile(App.Path & "\algo1\a_" & ID1 & ".txt", ForWriting, True) 
    A1.Current_Direction = "00" 
    A1.Last_Direction = "00" 
    A1.X = -1 
    A1.Y = -1 
    For I = 0 To List1.ListCount - 1 
        Coordinate = List1.List(I) 
        X = Val(Left(Coordinate, InStr(Coordinate, ",") - 1)) 
        Y = Val(Mid(Coordinate, InStr(Coordinate, ",") + 1, Len(Coordinate))) 
        A1.Current_Direction = GetDirectionSymbol(A1.X, A1.Y, X, Y) 
        If A1.Last_Direction <> A1.Current_Direction Then 
            If A1.Current_Direction <> "00" Then 
                T.WriteLine X & "," & Y 
            End If 
        End If 
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        A1.Last_Direction = A1.Current_Direction 
        A1.X = X 
        A1.Y = Y 
    Next I 
    T.Close 
End Sub 
Function GetDirectionSymbol(X1 As Long, Y1 As Long, X2 As Long, Y2 As Long) As String 
Dim S1 As String 
    S1 = "" 
    If X2 = -1 And Y2 = -1 Then S1 = "00" 
    If S1 = "" And X1 - X2 > 0 And Y1 - Y2 = 0 Then S1 = "+0" 
    If S1 = "" And X1 - X2 > 0 And Y1 - Y2 > 0 Then S1 = "++" 
    If S1 = "" And X1 - X2 = 0 And Y1 - Y2 > 0 Then S1 = "0+" 
    If S1 = "" And X1 - X2 < 0 And Y1 - Y2 > 0 Then S1 = "-+" 
    If S1 = "" And X1 - X2 < 0 And Y1 - Y2 = 0 Then S1 = "-0" 
    If S1 = "" And X1 - X2 < 0 And Y1 - Y2 < 0 Then S1 = "--" 
    If S1 = "" And X1 - X2 = 0 And Y1 - Y2 < 0 Then S1 = "0-" 
    If S1 = "" And X1 - X2 > 0 And Y1 - Y2 < 0 Then S1 = "+-" 
    GetDirectionSymbol = S1 
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End Function 
Private Sub Form_Load() 
    cmdClear_Click 
    P1.FillColor = vbBlack 
    mbState = False 
    SetState 
End Sub 
Sub LoadID() 
Dim F As New FileSystemObject 
Dim T As TextStream 
    Set T = F.OpenTextFile(App.Path & "\setup.txt", ForReading, True) 
    CurrentID = Val(T.ReadLine) + 1 
    T.Close 
    txtID = CurrentID 
End Sub 
Sub SetState() 
    cmdStart.Enabled = Not mbState 
    cmdStop.Enabled = mbState 
End Sub 
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Private Sub P1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
    If Not mbState Then Exit Sub 
    If Button = 1 Then 
        If X1 <> -1 Then 
            P1.Line (X1, Y1)-(X, Y) 
        End If 
        X1 = X: Y1 = Y 
        List1.AddItem X1 & "," & Y1 
  End If 
    If Button = 0 Then 
        If X1 <> -1 Then 
            X1 = -1: Y1 = -1 
            List1.AddItem X1 & "," & Y1 
            mbState = False 
            SetState 
        End If 
    End If 
    lblCo = "(" & X & "," & Y & ")" 
End Sub 
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สวนการเปรียบเทียบ 
Option Explicit 
Dim X1 As Long, Y1 As Long 
Dim mbState As Boolean 
Private Sub cmdClear_Click() 
    P1.Cls 
    List1.Clear 
    X1 = -1: Y1 = -1 
    List1.AddItem X1 & "," & Y1 
End Sub 
Private Sub cmdCompare_Click() 
Dim T1 As TextStream, T2 As TextStream 
Dim F As New FileSystemObject 
Dim Total As Integer, ID As Long, I As Integer 
Dim FinalResult As String 
Dim X1 As Integer, Y1 As Integer 
Dim A1 As Algo_Rec, S As String 
Dim Check1 As Single 
Dim Check2 As Single 
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Dim Check3 As Single 
Dim Check4 As Single 
Dim CheckAll As Single 
Dim PersonData As String 
    List2.Clear: List3.Clear 
    Set T1 = F.OpenTextFile(App.Path & "\setup.txt", ForReading, True) 
    Total = Val(T1.ReadLine) 
    T1.Close 
    FinalResult = "Not found" 
    If Total = 0 Then 
        MsgBox "ไมพบขอมูลที่ใชเปรียบเทยีบ" 
        Exit Sub 
    End If 
    A1.X = -1: A1.Y = -1 
    X1 = -1: Y1 = -1 
    Set T2 = F.OpenTextFile(App.Path & "\algo1\a_x.txt", ForReading, True) 
    While Not T2.AtEndOfStream 
        S = T2.ReadLine 
        X1 = Val(Left(S, InStr(S, ",") - 1)): Y1 = Val(Mid(S, InStr(S, ",") + 1, Len(S))) 
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        If X1 <> -1 And A1.X <> -1 Then 
            If A1.X - X1 = 0 Then 
                List2.AddItem "X" 
            Else 
                List2.AddItem Format((Y1 - A1.Y) / (X1 - A1.X), "0.00") 
            End If 
        End If 
        A1.X = X1: A1.Y = Y1 
    Wend 
    T2.Close 
    For I = 1 To Total 
        List3.Clear 
        A1.X = -1: A1.Y = -1 
        X1 = -1: Y1 = -1 
        Set T1 = F.OpenTextFile(App.Path & "\algo1\a_" & I & ".txt", ForReading, True) 
        While Not T1.AtEndOfStream 
            S = T1.ReadLine 
            X1 = Val(Left(S, InStr(S, ",") - 1)): Y1 = Val(Mid(S, InStr(S, ",") + 1, Len(S))) 
            If X1 <> -1 And A1.X <> -1 Then 
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                If A1.X - X1 = 0 Then 
                    List3.AddItem "X" 
                Else 
                    List3.AddItem Format((Y1 - A1.Y) / (X1 - A1.X), "0.00") 
                End If 
            End If 
            A1.X = X1: A1.Y = Y1 
        Wend 
        T1.Close 
        LoadSign I, PersonData 
        Check1 = CompareSlope 
        Check2 = CompareLength 
        Check3 = CompareDot 
        Check4 = CompareMap 
        CheckAll = (Check1 + Check2 + Check3 + Check4) / 4 
        S = "Slope : " & Format(Check1, "0.00 %") & Chr(10) 
        S = S & "Length : " & Format(Check2, "0.00 %") & Chr(10) 
        S = S & "Total Dot : " & Format(Check3, "0.00 %") & Chr(10) 
        S = S & "Map : " & Format(Check4, "0.00 %") & Chr(10) 
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        S = S & " Compare result : " & Format(CheckAll, "0.00 %") & Chr(10) 
     '   MsgBox S 
     '   If Abs(CheckAll - 1) < 0.05 Then 
     '       FinalResult = "Found ID : " & I & Chr(10) & "Data : " & PersonData 
     '   End If 
        If Abs(Check1 - 1) < 0.3 And Abs(Check2 - 1) < 0.1 And Abs(Check3 - 1) < 0.1 
And Abs(Check4 - 1) < 0.1 Then 
            FinalResult = "Found ID : " & I & Chr(10) & "Data : " & PersonData 
        End If 
    Next I 
    MsgBox FinalResult 
End Sub 
Function CompareMap() As Single 
Dim M(1 To 50, 1 To 50) As Boolean 
Dim M2(1 To 50, 1 To 50) As Boolean 
Dim X1 As Long, Y1 As Long, XX As Integer, YY As Integer 
Dim I As Integer, S As String, J As Integer 
Dim P_W As Integer, P_H As Integer 
Dim P_1W As Integer, P_1H As Integer 
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Dim TotalPoint As Integer, TotalPoint2 As Integer 
    X1 = -1: Y1 = -1 
    For I = 1 To 50 
        For J = 1 To 50 
            M(I, J) = False 
            M2(I, J) = False 
        Next J 
    Next I 
    P_W = P1.Width: P_H = P1.Height 
    P_1W = P_W / 50: P_1H = P_H / 50 
    For I = 0 To List1.ListCount - 1 
        S = List1.List(I) 
        X1 = Val(Left(S, InStr(S, ",") - 1)): Y1 = Val(Mid(S, InStr(S, ",") + 1, Len(S))) 
        If X1 <> -1 Then 
            XX = Int(X1 / P_1W) + 1 
            YY = Int(Y1 / P_1H) + 1 
            M(XX, YY) = True 
        End If 
    Next I 
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    For I = 0 To List4.ListCount - 1 
        S = List4.List(I) 
        X1 = Val(Left(S, InStr(S, ",") - 1)): Y1 = Val(Mid(S, InStr(S, ",") + 1, Len(S))) 
        If X1 <> -1 Then 
            XX = Int(X1 / P_1W) + 1 
            YY = Int(Y1 / P_1H) + 1 
            M2(XX, YY) = True 
        End If 
    Next I 
    TotalPoint = 0 
    For I = 1 To 50 
        For J = 1 To 50 
            If M(I, J) Then TotalPoint = TotalPoint + 1 
        Next J 
    Next I 
    TotalPoint2 = 0 
    For I = 1 To 50 
        For J = 1 To 50 
            If M2(I, J) Then TotalPoint2 = TotalPoint2 + 1 
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        Next J 
    Next I 
    CompareMap = TotalPoint / TotalPoint2 
End Function 
Function CompareDot() As Single 
    CompareDot = List1.ListCount / List4.ListCount 
End Function 
Function CompareLength() As Single 
Dim L1 As Single, L2 As Single 
Dim X1 As Long, X2 As Long, Y1 As Long, Y2 As Long 
Dim I As Integer, S As String 
    L1 = 0: L2 = 0 
    X1 = -1: Y1 = -1: X2 = -1: Y2 = -1 
    For I = 0 To List1.ListCount - 1 
        S = List1.List(I) 
        X2 = Val(Left(S, InStr(S, ",") - 1)): Y2 = Val(Mid(S, InStr(S, ",") + 1, Len(S))) 
        If X1 <> -1 And X2 <> -1 Then 
            L1 = L1 + Sqr((X1 - X2) ^ 2 + (Y1 - Y2) ^ 2) 
        End If 
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        X1 = X2: Y1 = Y2 
    Next I 
    For I = 0 To List4.ListCount - 1 
        S = List4.List(I) 
        X2 = Val(Left(S, InStr(S, ",") - 1)): Y2 = Val(Mid(S, InStr(S, ",") + 1, Len(S))) 
        If X1 <> -1 And X2 <> -1 Then 
            L2 = L2 + Sqr((X1 - X2) ^ 2 + (Y1 - Y2) ^ 2) 
        End If 
        X1 = X2: Y1 = Y2 
    Next I 
    CompareLength = L1 / L2 
End Function 
Sub LoadSign(ID As Integer, PersonData1 As String) 
Dim T As TextStream, S As String, DataType As String 
Dim F As New FileSystemObject 
Dim A1 As Algo_Rec 
Dim X1 As Long, Y1 As Long 
    P2.Cls 
    List4.Clear 
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    A1.Current_Direction = "" 
    A1.Last_Direction = "" 
    A1.X = -1 
    A1.Y = -1 
    X1 = -1: Y1 = -1 
    Set T = F.OpenTextFile(App.Path & "\data\" & ID & ".txt", ForReading, False) 
    While Not T.AtEndOfStream 
        S = T.ReadLine 
        Select Case S 
            Case "[Data]" 
                DataType = "Data" 
            Case "[Sign]" 
                DataType = "Sign" 
            Case "[End]" 
                DataType = "End" 
            Case Else 
                Select Case DataType 
                    Case "Sign" 
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                        X1 = Val(Left(S, InStr(S, ",") - 1)): Y1 = Val(Mid(S, InStr(S, ",") + 1, 
Len(S))) 
                        If X1 <> -1 Then 
                            If A1.X <> -1 Then 
                                P2.Line (A1.X, A1.Y)-(X1, Y1) 
                            End If 
                        End If 
                        A1.X = X1: A1.Y = Y1 
                        List4.AddItem X1 & "," & Y1 
                    Case "Data" 
                        PersonData1 = S 
                End Select 
        End Select 
    Wend 
    T.Close 
End Sub 
Function CompareSlope() As Single 
Dim I As Integer, Slope As String, Slope_List1 As String, Slope_List2 As String 
Dim Last_Slope As String 
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Dim S1 As String 
Dim S2 As String 
    S1 = "": S2 = "" 
    Slope_List1 = "": Slope_List2 = "" 
    Slope = "": Last_Slope = "" 
    For I = 0 To List2.ListCount - 1 
        If Val(List2.List(I)) <> 0 Then 
            Slope = IIf(Val(List2.List(I)) > 0, "+", "-") 
            If Last_Slope <> Slope Then 
                Slope_List1 = Slope_List1 & Slope 
            End If 
            Last_Slope = Slope 
        End If 
    Next I 
    Slope = "": Last_Slope = "" 
    For I = 0 To List3.ListCount - 1 
        If Val(List3.List(I)) <> 0 Then 
            Slope = IIf(Val(List3.List(I)) > 0, "+", "-") 
            If Last_Slope <> Slope Then 
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                Slope_List2 = Slope_List2 & Slope 
            End If 
            Last_Slope = Slope 
        End If 
    Next I 
    CompareSlope = Len(Slope_List1) / Len(Slope_List2) 
End Function 
Private Sub cmdStart_Click() 
    mbState = True 
    SetState 
End Sub 
Private Sub cmdStop_Click() 
    mbState = False 
    SetState 
End Sub 
Sub AnalyzeForAlgorithm1() 
Dim I As Integer, Direction 
Dim X As Long, Y As Long 
Dim A1 As Algo_Rec 
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Dim F As New FileSystemObject 
Dim T As TextStream 
Dim Coordinate As String 
    Set T = F.OpenTextFile(App.Path & "\algo1\a_x.txt", ForWriting, True) 
    A1.Current_Direction = "00" 
    A1.Last_Direction = "00" 
    A1.X = -1 
    A1.Y = -1 
    For I = 0 To List1.ListCount - 1 
        Coordinate = List1.List(I) 
        X = Val(Left(Coordinate, InStr(Coordinate, ",") - 1)) 
        Y = Val(Mid(Coordinate, InStr(Coordinate, ",") + 1, Len(Coordinate))) 
        A1.Current_Direction = GetDirectionSymbol(A1.X, A1.Y, X, Y) 
        If A1.Last_Direction <> A1.Current_Direction Then 
            If A1.Current_Direction <> "00" Then 
                T.WriteLine X & "," & Y 
            End If 
        End If 
        A1.Last_Direction = A1.Current_Direction 
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        A1.X = X 
        A1.Y = Y 
    Next I 
    T.Close 
End Sub 
Function GetDirectionSymbol(X1 As Long, Y1 As Long, X2 As Long, Y2 As Long) As String 
Dim S1 As String 
    S1 = "" 
    If X2 = -1 And Y2 = -1 Then S1 = "00" 
    If S1 = "" And X1 - X2 > 0 And Y1 - Y2 = 0 Then S1 = "+0" 
    If S1 = "" And X1 - X2 > 0 And Y1 - Y2 > 0 Then S1 = "++" 
    If S1 = "" And X1 - X2 = 0 And Y1 - Y2 > 0 Then S1 = "0+" 
    If S1 = "" And X1 - X2 < 0 And Y1 - Y2 > 0 Then S1 = "-+" 
    If S1 = "" And X1 - X2 < 0 And Y1 - Y2 = 0 Then S1 = "-0" 
    If S1 = "" And X1 - X2 < 0 And Y1 - Y2 < 0 Then S1 = "--" 
    If S1 = "" And X1 - X2 = 0 And Y1 - Y2 < 0 Then S1 = "0-" 
    If S1 = "" And X1 - X2 > 0 And Y1 - Y2 < 0 Then S1 = "+-" 
    GetDirectionSymbol = S1 
End Function 
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Private Sub Command1_Click() 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
    P1.FillColor = vbBlack 
    mbState = False 
    SetState 
    ClearSign 
End Sub 
Sub ClearSign() 
    P1.Cls 
    List1.Clear 
    X1 = -1: Y1 = -1 
    List1.AddItem X1 & "," & Y1 
End Sub 
Sub SetState() 
    cmdStart.Enabled = Not mbState 
    cmdStop.Enabled = mbState 
End Sub 
Private Sub P1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
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    If Not mbState Then Exit Sub 
    If Button = 1 Then 
        If X1 <> -1 Then 
            P1.Line (X1, Y1)-(X, Y) 
        End If 
        X1 = X: Y1 = Y 
        List1.AddItem X1 & "," & Y1 
    End If 
    If Button = 0 Then 
        If X1 <> -1 Then 
            X1 = -1: Y1 = -1 
            List1.AddItem X1 & "," & Y1 
            mbState = False 
            SetState 
            AnalyzeForAlgorithm1 
        End If 
    End If 
    lblCo = "(" & X & "," & Y & ")" 
End Sub 
